

















































Unidad!de!aprendizaje! Lógica*Computacional* Clave* *
*
Carga!académica! 2* * 2* * 2* * 6*
** Horas!teóricas* Horas!prácticas* Total!de!horas* !!!!Créditos*
* * * * *
Período!escolar!en!que!se!ubica* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*
* * * * * * * * *
Seriación! Ninguna! ! Ninguna!
! * * *
! UA!Antecedente* * UA!Consecuente*
! ! * !
Tipo*de*Unidad*de*Aprendizaje! ! ! !
! Curso! X* Curso!taller! *
! ! * ! *
! Seminario! * Taller! *
! ! * ! *
! Laboratorio! * Práctica!profesional! *
! ! ! ! !
! Otro!tipo!(especificar)! !
!
Modalidad*educativa! ! ! !
! Escolarizada.!Sistema!rígido! ! No!escolarizada.!Sistema!virtual! !
! ! ! ! !
! Escolarizada.!Sistema!flexible! X* No!escolarizada.!Sistema!a!distancia! !
! ! ! ! !
! No!escolarizada.!Sistema!abierto! ! Mixta!(especificar)! !
!
Formación*común* ! ! !
! Contaduría!2018! ! ! !
! ! ! ! !!
! Administración!2018! ! ! !
! ! ! ! !!
! Mercadotecnia!2018!! ! ! !






















a)! Sirve!de!apoyo!para! la!evaluación!en!el!marco!de! la!acreditación!de! los!
estudios,!como!referente!para!los!alumnos!y!personal!académico!responsable!de!
la!evaluación.!
b)! Es! un!documento! normativo! respecto! a! los!principios! y! objetivos! de! los!
estudios!profesionales,!así!como!en!relación!con!el!plan!y!programas!de!estudio.!


















































una! organización! mediante! el! uso! de! las! nuevas! tecnologías! de! la!

















Estudiar! la! teoría,! técnicas,! tecnologías! y! métodos! para! comprender! el!
funcionamiento! de! los! sistemas! digitales! y! las! computadoras,! así! como! de! los!





























•! Ver! la! película!
“Talentos!ocultos”!!
•! Discutir! en! grupos!




•! Elaborar! una! lista!
de! los! conceptos! que!







A3.! Historia! de! la! Lógica! y!
de!la!computadora!!
•!Realizar! una! Matriz! de!
clasificación!colocando:!
•! Principales! etapas!































































sistemas! binario,! octal! y!
hexadecimal!en!equipo!para!



































































Facultad de Contaduría y Administración!
Licenciatura!en!Informática!Administrativa!





























•! Ver* video* “Leyes* de*
DeMorgan”*
•! Elaborar! un! resumen!
del!tema!y!utilizarlo!para!
la! elaboración! de! un!
acordeón! de! consulta!
de!los!enunciados*


























Facultad de Contaduría y Administración!
Licenciatura!en!Informática!Administrativa!
resaltarán! los! errores! más!
frecuentes! para! aclarar!






•! Leyes! del! Álgebra!
de! Boole! (Leyes!
Conmutativas)!
•! Leyes! del! Álgebra!
de! Boole! (Leyes!
Asociativas)!!
•! Leyes! del! Álgebra!
de! Boole! (Ley!
Distributiva)!














•! 1er.! Teorema! de!
DeMorgan!!
•! 2º! Teorema! de!
DeMorgan!
•! Realizar! un! cuadro!



































































































































•! Hacer! un! resumen! de!
las!lecturas.!




A24* De* lo* analógico* a* lo*
digital*


















los! elementos! que! fueron!
confusos.*
A26.*Compuertas*lógicas*
























Glosario! Rúbrica!de!Glosario! 5% 
Resumen! Rúbrica!de!Resumen! 5% 
Cuadro!Sinóptico! Rúbrica!de!Cuadro!Sinóptico!
5% 
































































Facultad de Contaduría y Administración!
Licenciatura!en!Informática!Administrativa!
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